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Abstract 
RESEARCH OBJECTIVE, is to analyze and design a system of E-commerce  for Detailermart 
to support the sales process that can  improve service quality.  The system created a web-based 
system that will improve the service quality to customers by Detailermart. RESEARCH 
METHODS, which are used is a method of analysis like surveys and interviews, and design 
method, which includes business model design, user interface, database, and OOAD. RESULTS 
is a system of E-commerce for Detailermart, where the system is easier for customers to obtain 
full information and up to date, and make transactions easier and faster. CONCLUSION is 
Detailermart can utilize the E-commerce to increase sales and product marketing. (JK) 
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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis dan merancang e-commerce pada 
Detailermart untuk membantu proses penjualan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 
Sistem yang dibuat merupakan sistem yang berbasis website yang akan meningkatkan kualitas 
pelayanan terhadap pelanggan oleh Detailermart. METODE PENELITIAN yang digunakan 
adalah metode analisis dengan survei, dan wawancara, serta metode perancangan, yang 
mencakup perancangan model bisnis, user interface, basis data, dan OOAD. HASIL YANG 
DICAPAI adalah  sistem E-Commerce untuk Detailermart, dimana sistem ini mempermudah 
pelanggan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan up-to-date, serta melakukan 
transaksi lebih mudah dan cepat. SIMPULAN yang didapat adalah Detailermart dapat 
memanfaatkan E-Commerce untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran produk. (JK) 
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